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2 Evagrius, Practicus, c.12 (Guillaumont 520 ff.).  佐藤訳 40―41頁。
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3 U.  ガリンベルティ『七つの大罪と新しい悪徳』多木陽介訳，青土社，2004年，36―37頁。
4 Cassianus, De institutis coenobiorum, X, 1 (CSEL 17, 173).  ほかに同書 V, 1 (CSEL 17, 81); Collationes, V, 2 (CSEL 13, 
121) にも類似の表現が見られる。
5 辞書によると acedia以外に acidia, accidiaなどの異つづりがある（A.  Blaise, Dictionnaire latin-français des auteurs 
chrétiens, Turnhout: Brepols, 1954）。レオ版が採用する accidiaの表記は，ダンテやペトラルカが使うイタリア語
accidia（アッチーディア）にすでに近いということか。なお，ペトラルカ『わが秘密』近藤恒一訳，岩波文庫，
1996年では accidiaは「鬱病」と訳されており（126頁以下），286―88頁の訳註に解説がある。
6 Gregorius, Moralia, XXXI, 45, 87 (CCSL 143B, 1610).





















　異論 2　『詩篇』における第三の「讃美せよ」〔第 106篇 1節〕15に関して，『註釈』は四つの誘惑
を挙げる。すなわち，誤り，情欲に打ち勝つ困難，憂鬱，世の騒乱である16。ところで，誤り，困難，
世の騒乱は罪ではない。それゆえ，憂鬱つまり倦怠も罪ではない。
8 J.  ピーパー『余暇と祝祭』稲垣良典訳，講談社学術文庫，1988年，62頁。
9 同 64頁。
10 翻訳に用いたテキスト類の情報は文章末尾にまとめた。その他の参考文献について［＊補註 A］を参照。
11 並行箇所：ST II-II, q. 35, a.1.  訳文中の〔　　〕は訳者による補足，（　　）は文意の明確化と原語挿入，「　　」
は引用部分の明示と語句の強調のために用いる。
12 cf.  Aristoteles, Metaphysica, X, 10, 1058a10―11.  出訳 350頁「反対のものどもが同じ類のうちにあるということは，
さきに証示された〔……〕。」cf.  Topica, IV, 3, 123b3.
13 Augustinus, De civitate dei, XV, 22 (CCSL 48, 488); De moribus ecclesiae catholicae, 15, 25 (CSEL 90, 29).
14 Damascenus, De fide orthodoxa, II, 14 (Buytaert 121, cap.28).
15 新共同訳では 107, 1にあたる。




























17 Glossa Petri Lombardi, in II Cor 9, 7 (PL 192, 63B).  引用元は Augustinus, Enarrationes in Psalmos, 91, 4, n.5 (CCSL 
39, 1282).
18 Damascenus, De fide orthodoxa, II, 14 (Buytaert 121, cap.28): Tristitiae vero species sunt quatuor: accidia, achos, 
invidia, misericordia.  Accidia igitur est tristitia aggravans, achos vero est tristitia vocem auferens, invidia vero est 
tristitia in alienis bonis, misericordia vero tristitia in alienis malis.「悲しみの種は四つあり，倦怠，苦悩，嫉妬，憐れ
みである。倦怠とは重くのしかかる悲しみ，苦悩とは声を奪い去る悲しみであり，嫉妬は他者の善における悲しみ，
憐れみは他者の悪における悲しみである。」
19 cf.  Hugo a Sancto Victore, Expositio orationis dominicae (PL 175, 774C): Acedia est fastidium interni boni.  トマスの表
現は Accidia videtur esse tristitia vel tedium interni boniで，「内的善に対する」の言い方が同じ。tristitia（悲しみ），
tedium＝ taedium（憂鬱），fastidium（嫌気）の三語は類義語と見なせる。
20 新共同訳（107, 18）では，「どの食べ物も彼らの喉には忌むべきもので〔……〕」。
21 Glossa Petri Lombardi, in Ps 106, 18 (PL 191, 977A).  引用元はAugustinus, Enarrationes in Psalmos, 106, n.6 (CCSL 40, 
1573).




















23 正確な出典は不明。原文は accidia est interna mentis tristitia per quam quis minus devote orat aut psallitである。レ
オ版の註は Gregorius, Moralia, XXXI, 45, 88と Guillelmus Peraldus, Summa de vitiis, tr.5, p.2, c.13から採られたもの




24 cf.  Augustinus, De libero arbitrio, III, 18, 50 (CCSL 29, 304).
25 Damascenus, De fide orthodoxa, II, 14 (Buytaert 121, cap.28).
26 喜び，悲しみ，望み，恐れを四つの基本的情念とする考え方はストア派に由来する。SVF IIIの以下の各項目を参照。
378, 394 (Stobaeus), 386 (Aspasius), 391 (Ps.-Andronicus); 381, 385 (Cicero), 387 (Servius), 444 (Lactantius), 447 
(Hieronymus).  邦訳は『初期ストア派断片集 4』中川・山口訳に所収。
27 cf.  Aristoteles, Ethica Nicomachea, II, 5, 1105b31―32.
28 ヴルガータでは，cor sapientium ubi tristitia est et cor stultorum ubi laetitia「知者たちの心は悲しみのあるところに
あり，愚者たちの心は喜びのあるところにある」。新共同訳（7, 4）では「賢者の心は弔いの家に／愚者の心は快楽
の家に」とされている。
29 Gregorius, Moralia, XXXI, 45, 87 (CCSL 143B, 1610).  ここで大グレゴリウスが根源的悪徳として挙げているのは，
inanis gloria, invidia, ira, tristitia, avaritia, ventris ingluvies, luxuria（虚栄，嫉妬，怒り，悲しみ，強欲，腹の貪食，
色欲）の七つである。語として accidiaは用いられていないが，トマスはグレゴリウスの tristitiaが実質的に
accidiaにあたると見なしている。本項の主文冒頭を参照。
30 Isidorus, De summo bono (sive Sententiae), IV, 40, 2 (PL 83, 1178D).  ただし，この箇所は前註のグレゴリウスの文字
通りの引用である。ミーニュは Appendixとして Sententiarum liber IVを載せているが，CCSL 111 (ed.  P.  Cazier, 

























31 Damascenus, De fide orthodoxa, II, 14 (Buytaert 121, cap.28).  すでに異論 1, 5, 8で言及された箇所。
32 Gregorius, Moralia, XXXI, 45, 87 (CCSL 143B, 1610).
33 Damascenus, De fide orthodoxa, II, 12 (Buytaert 119, cap.26): Expectatum igitur bonum concupiscentiam constituit, 
praesens vero laetitiam; similiter autem expectatum malum timorem, praesens vero tristitiam.「期待される善が欲望
を，現前する善が喜びを成り立たせる。他方で同様に，予期される悪が恐れを，現前する悪が悲しみを成り立たせ
る。」対象の善悪と時間軸（予期と現前）の組み合わせによって四通りの基本的情念を整理する説明について，註
26に挙げた SVF IIIの項目を参照。cf.  ST I-II, q. 25, a.4, c.
34 Ps 106, 18.






36 Augustinus, De vera religione, 14, 27 (CCSL 32, 204): peccatum voluntarium malum est, ut nullo modo sit peccatum, si 





















37 Augustinus, De civitate dei, XIV, 7, 2 (CCSL 48, 422): Recta itaque voluntas est bonus amor et voluntas perversa malus 
amor.  Amor ergo inhians habere quod amatur, cupiditas est, id autem habens eoque fruens laetitia; fugiens quod ei 




悪く，愛が善ければ善い。」第 10問 1項異論解答 10を参照。
38 cf.  Alanus de Insulis, Regulae de sacra theologia, 12 et 18 (PL 210, 629 et 630).
39 「愛の秩序」という徳の定義に関して［＊補註 B］を参照。
40 ロンバルドゥスは，敵対者の言葉や身ぶりによる外的誘惑に対して，目に見えない内的誘惑があると述べ，後者を
さらに「肉による誘惑」と「悪魔による誘惑」に区分している。Petrus Lombardus, Sententiae, II, d.21, c.6 (p.437): 
Interior vero tentatio est, quando invisibiliter malum nobis intrinsecus suggeritur.  Et haec tentatio aliquando fit ab 
hoste, aliquando a carne.  Nam et diabolus invisibiliter mala suggerit, et ex carnis corruptione suboritur motus illicitus 
et titillatio prava.  Ideoque tentatio quae est ex carne, non fit sine peccato; quae autem est ab hoste, nisi ei consentiatur, 
non habet peccatum, sed est materia exercendae virtutis.  Tentatio autem carnis interior difficilius vincitur, quia 










































42 Augustinus, Sermo 31, 1, nn.1―2 (PL 38, 192―93).
































44 Aristoteles, Ethica Nicomachea, I, 8, 1099a7―21.





46 Gregorius, Moralia, 正しくはXXXI, 45, 88 (CCSL 143B, 1611): Ex quibus videlicet septem, quinque spiritualia, duoque 
carnalia sunt.「これらの七つ〔の根源的悪徳〕のうち五つは霊的で二つは肉的である。」
47 Gregorius, Moralia, XXXI, 45, 87 (CCSL 143B, 1610).




































50 並行箇所：ST II-II, q. 35, a.3.

































52 Damascenus, De fide orthodoxa, II, 12 (Buytaert 119, cap.26).  註 33を参照。
53 トマスが引用するひとつめの tedium（憂鬱を）の箇所は，ヴルガータでは amaritudinem（苦さを，つらさを）で
ある。
54 cf.  ST I-II, q. 72, a.7; In Sent.  II, d.42, q. 2, a.2.

































56 Damascenus, De fide orthodoxa, II, 14 (Buytaert 121, cap.28).





58 Gen 44, 29.  アウグスティヌスは Deducetis senectam meam cum tristitia ad inferosと聖句を引き，トマスの引用も
senectamを senectutemとする以外は同じ。ヴルガータは少し文言が異なり，Deducetis canos meos cum maerore 
ad inferosである。新共同訳「お前たちはこの白髪の父を，苦しめて陰府（よみ）に下らせることになるのだ」。
59 Augustinus, De genesi ad litteram, XII, 33, 64 (CSEL 28―1, 429).
60 Ps 42, 5.  新共同訳では 43, 5にあたる。




































































63 Damascenus, De fide orthodoxa, II, 14 (Buytaert 121, cap.28).
64 Gregorius, Moralia, XXXI, 45, 88 (CCSL 143B, 1610): De tristitia, malitia, rancor, pusillanimitas, desperatio, torpor 
circa praecepta, vagatio mentis erga illicita nascitur.「悲しみ〔すなわち倦怠〕から生じるものは，悪意，うらみ，
卑屈，絶望，掟に対する無気力，不法なものに向かう精神のさまよいである。」トマスはここで大グレゴリウスの
言葉をほぼ字句通りに用いている。
65 Gregorius, Moralia, XXXI, 45, 87 (CCSL 143B, 1610).  註 29を参照。
66 第 10問 3項主文を参照。
67 Aristoteles, Ethica Nicomachea, VIII, 5, 1157b15―16.  朴訳 368頁「だれであっても苦痛を与えるものや快くないもの
と日々を共に過ごすことなどできない」。VIII, 6, 1158a23―24.  朴訳 372頁「苦痛となるものにしても，短時間なら
耐えられるけれども，実際にはだれもそれを連続的に耐えることなどできない」。






























　［＊補註A］　参考文献案内。トマスの acedia論について，近年 Rebecca DeYoungが活発に研究成果を刊行している。
R.  DeYoung, “Resistance to the demends of love: Aquinas on the vice of acedia,” Thomist 68 (2004), 173―204; “Aquinas 
on the vice of sloth: Three interpretive issues,” Thomist 75 (2011), 43―64.  トマス前史も含めた “Sloth: Some historical 
reflections on laziness, effort, and resistance to the demands of love,” in K.  Timpe and C.  Boyd (eds.), Virtues and 
thier vices, Oxford UP, 2014, 177―98もある。より広くこの概念の歴史について知るためには，S.  Wenzel, The sin of 
sloth: Acedia in medieval thought and literature, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1967が今なお最重要
の手引きである。日本語では，松根伸治「倦怠と悲しみ：トマス・アクィナスの acediaについて」，『中世思想研究』
48号（2006年）1―14頁；小笠原史樹「アケディア試論」，『福岡大学人文論叢』46巻（2014年）23―55頁を参照。






















　［＊補註 B］　アウグスティヌスは徳を定義して「愛の秩序」だと言う。De civitate dei, XV, 22 (CCSL 48, 488): 
Unde mihi videtur, quod definitio brevis et vera virtutis ordo est amoris; propter quod in sancto cantico canticorum 
cantat sponsa Christi, civitas Dei: Ordinate in me caritatem.  Huius igitur caritatis, hoc est dilectionis et amoris, ordine 





では「愛の秩序」という表現自体は用いられていない）。De moribus ecclesiae catholicae, 15, 25 (CSEL 90, 29): Quod 
si virtus ad beatam vitam nos ducit, nihil omnino esse virtutem affirmaverim nisi summum amorem dei.  Namque illud 




に位置づけ直す。続く箇所でそれが具体的に表現されている。同所 (CSEL 90, 29―30): Itaque illas quattuor virtutes, 
quarum utinam ita in mentibus vis ut nomina in ore sunt omnium, sic etiam definire non dubitem, ut temperantia sit 
amor integrum se praebens ei quod amatur, fortitudo amor facile tolerans omnia propter quod amatur, iustitia amor 






愛の諸相としての枢要徳というアイディアはさらに次のように敷衍される。同所 (CSEL 90, 30): Sed hunc amorem 
non cuiuslibet sed dei esse diximus, id est summi boni, summae sapientiae summaeque concordiae.  Quare definire 
etiam sic licet, ut temperantiam dicamus esse amorem deo sese integrum incorruptumque servantem, fortitudinem 
amorem omnia propter deum facile perferentem, iustitiam amorem deo tantum servientem et ob hoc bene imperantem 
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ないとトマスは言っている（ST I-II, q. 62, a.2, ad3）。（3）逆に，愛や情念を秩序づけることが徳の目的であると説
明する箇所もある。当該定義を“徳は愛を秩序づけるものである”と読み換えるわけで，アウグスティヌス自身の
本来の意図とはかなり離れるように思われる（ST I-II, q. 55, a.1, ad4）。（4）他の諸徳が愛に依存するという面から
の解釈も重要である。この場合の「愛」はトマスの厳密な用語法では caritas（愛徳）と表現される。諸々の徳は
愛徳なしには本当の意味での徳として成立せず，諸徳の結合の要は愛徳であるという主張との関連でアウグスティ
ヌスの定義が位置づけられる（ST I-II, q. 56, a.3, ad1; q. 62, a.2, ad3; II-II, q. 23, a.4, ad1）。この点に関連する主題自













1．底本として Sancti Thomae Aquinatis opera omnia iussu Leonis XIII P.  M.  edita, cura et studio fratrum praedicatorum, 
tomus 23, Quaestiones disputatae de malo, Roma: Commissio Leonina, 1982を用いる（レオ版と略記）。註の作
成にもレオ版による脚註が非常に参考になった。ただし，綴り字と段落わけはレオ版に従わない場合もある。
Quaestiones disputatae, vol. II, Roma: Marietti, 1949所収のテキストpp.439―699, ed.  P. Bazzi et P.M. Pession（マリエッ
ティ版）も適宜参照した。
2．レオ版にもとづく下記の現代語訳を参考にした。
On evil, tr. John Oesterle and Jean Oesterle, Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1995.
On evil, translated by R. Regan; edited with an introduction and notes by B.  Davies, Oxford UP, 2003.
Questions disputées sur le mal, tr.  les moines de Fontgombault, 2 vols., Paris: Nouvelles éditions latines, 1992.
Von Übel, tr. Ch. Schäfer, vol.1, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2009; vol.2, 2010.
3．トマスによる聖書の引用は，現行のヴルガータ（Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem, editio tertia emendata, 
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CCSL＝ Corpus christianorum, series latina, Turnhout: Brepols, 1954―
CCCM＝ Corpus christianorum, continuatio mediaevalis, Turnhout: Brepols, 1969―
CSEL ＝ Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 1866―（2012年以降は Berlin: De Gruyter社から刊行）
5．それ以外に主として引用・参照したテキストと翻訳を挙げる。邦訳をそのまま借りる場合は引用文に訳者名と頁
数を添えた。








Damascenus, De fide orthodoxa: Versions of Burgundio and Cerbanus, ed.  E.  M.  Buytaert, St.  Bonaventure, NY: 
Franciscan Institute Publications, 1955.
Évagre le Pontique, Traité pratique ou le moine, t.II, traduction, commentaire et tables par A.  Guillaumont et C. 
Guillaumont (Sources Chrétiennes 171), Paris: Éditions du Cerf, 1971.［Practicusと略記］
エウアグリオス・ポンティコス『修行論』佐藤研訳，上智大学中世思想研究所＋大森正樹編訳・監修『中世思想
原典集成 3・後期ギリシア教父・ビザンティン思想』平凡社，1994年，29―81頁．
Petrus Lombardus, Sententiae in IV libris distinctae, tomus I, pars II (liber I et II), Grottaferrata: Editiones Collegii S. 
Bonaventurae, 1971; tomus II (liber III et IV), 1981.








第 8問第 1項・七つの罪源」，『アカデミア』人文・自然科学編 6号（2013年）213―28頁；「第 8問第 2～ 4項・高慢」
同 8号（2014年）165―84頁；「第 9問・虚栄」同 12号（2016年）261―77頁；「第 10問・嫉妬」同 14号（2017年）
221―40頁．
